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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL' 
Luego que loa.Sres.Alcaldes y Secretarios reci-
ban los úumeros del BOLETÍN'que córcespoadaa al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre dónde permanecerá hasta el recibo 
del.número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para 'su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la, DIPUTACIÓN PaoviNCiAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de pcteta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia do parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prívio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEOFICIAL.; 
- (Gaceta del día 30 de Mayo.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO Di MINISTROS. 
S S . M i l . e l Rey D . Alfonso y l a 
Heiná D o ü a M a n a Cris t ina (Q. í ) . G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s in 'noTé-
dad en su importante salud. 
De i f íua lbenef ic iod i s f ru tanS .A.R. 
la Serma. Sra . Princesa de Astur ias , 
y S S . A A . R E . las infantas D o ñ a 
Mar ía Isabel, Dofia María de l a Paz 
y Doña María Eu la l i a . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
GASTOS CARCELARIOS. 
Ci rcu l a r .—Núm. 118. 
Hal lándose en descubierto' los 
Ayuntamientos que constan de l a 
relación que A c o n t i n u a c i ó n se in-r 
serta, por las cantidades que á cada 
uno so designan, y no pudiendo 
atenderse por falta de fondos a l pago 
de los socorros de presos y á los de^ 
m á s servicios á que es t án destina-
dos; prevengo á los Sres. Alcaldes, 
que si en el t é rmino preciso deucho 
dias improrogablos no ingresan en. 
la .Depositaría del partido el importe 
de sus descubiertos, sin 'otro aviso 
se expedirán comisionados do apre-
mio para hacerlos efectivos por l a 
v i a ejecutiva. 
León Mayo 27 de 1882.' 
El Qulíernador, • 
Joaquín tic Posndu. 
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SECCION DE FOMENTO. 
Moules. 
• No' habiendo tenido efecto l a su -
basta de los Puertos P i rená icos t i t u -
lados, BÓrin, L a Fonfria, Las Corbas, 
L á Castellana, Los Llovilés Moño-
nes, Vecenes, Caroedo y Escobio, 
Pédroya; Micon, Prado Mayor y Las 
Hazas pertenecientes al A y u n t a -
miento de Burpn, lie acordado t e i i -
ga lugar una segunda en el expre-
sado Ayuntamiento el d i a 5 d e J u -
| nio próximo y hora de las doce de 
i su mañana bajo el tipo de t a sac ión 
con que figuran en el BOLETÍN OFI-
CIAL del 15 de Marzo ú l t i m o y suje-
tándose en u n todo los licitadores á 
los pliegos de condiciones publ ica -
dos en el mismo, sin perjuicio de resol-
ver pn su dia el ¡ucideri ta promovi-
do por las Juntas administrativas 
do los pueblos de Buron, Lar io y 
Polveredo sobre la propiedad de los 
mismos: 
Lo q u é he dispuesto publicar en 
este per iódico oficial para conoci -
miento del; públ ico y de las perso-
nas que deseen interesarse en la 
León 25 Mayo 1882. 
El Gobernador, 
•loHqnln de PosiidM. 
(Gaceta del dia 22 de Hayo.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
REAL ÓROEN. 
Con esta fecha se comunica al G o -
bernador c i v i l de Badajoz l a Rea l 
orden siguiente: 
E n el expediente instruido á c o n -
secuencia de las malas condiciones 
de higiene en que se encuentran los 
cementerios de Fregenal de l a S i e -
rra, on esa provincia , ha recaído 
la Real orden siguiente: 
«Vistos los .informes emitidos pol-
la Junta loca l de Sanidad y por e l 
Alcalde de dicha ciudad: 
Vistas las disposiciones que r igen 
en esta materia, y entre ellas las 
Reales ó r d e n e s de 19 de Marzo de 
1848 y 30 do Enero de 1851; l a l ey 
de 29 de A b r i l de 1855, Rea l orden 
do 26 de Febrero de 1872 y otras: 
Considerando que, con arreglo ¡i 
las prescripciones de la Higiene 
públ ica , los cementerios, como esta-
bleoimioutos do mefitismo pútrido 
permanente, deben estar empla-
zados por lo méuos á medio k i l ó -
metro de distancia de toda pobla-
ción, caser ío , ó sitio urbanizado, y 
de todo camino real, y situado en 
un punto elevado, contrario á la d i -
rección de los vientos dominantes; 
en un terreno calizo ó mantil loso, 
con el declive y grado de humedad 
convenientes, lejos de arroyos ó rios 
que puedan salir de madre, de po-
zos, mauantiales, conductos y c a -
ñe r í a s de aguas que sirvan para 
bebida de los hombres ó de los a n i -
males y otros usos domés t i cos : 
l i l i 
• K » 
, . ; .? • 
Considerando que deben tener por 
lo m é n o s una ex tens ión q u í n t u p l a 
con relación á las defunciones que 
se calcule puedan ocurrir en u n año , 
á fin de que no haya que remover 
la tierra de una sepultura para otra, 
i nhumac ión .hasta' que hayan trasf ' 
cúrr ido cinco ai¡,os, contando , con; 
que el terreno.,debe (Ofrecer., una; 
gruesa capa de t ierra removible, y 
que cada hoya para un sólo c a d á v e r 
debe medir dos metros de longi tud 
por ocho dec íme t ros de ancho, y 
metro y medio ó dos metros de p ro -
fundidad; quedando entre una y 
otra sepultura un espacio de tres á 
cinco dec ímet ros de ' t é r r ené 'ó ' pa red ' 
interpuesta: • '••« ! " 
Considerando que los cementerios 
son recintos destinados á guardar 
los restos y honrar la1 memoria de: 
los difuntos, y por tanto deben estar " 
convenientemente vigilados y cer-
cados con una muralla de dos me-
tros de altura; con puertas de h ier ro . 
cerradas con candados, y provistos, 
a d e m á s , de l ina sala mortuoria, otra 
para ver i í icar autopsias y ombá l sa -
m a m i e n t ó s , una capilla y una h a -
bi tac ión para e l .vigi lante: , ' "' • 
Considerando que ninguna de las 
referidas • circunstancias, ó de l a 
mayor parto de ellas, r e ú n e n los 
cementerios doTregchaL do la Sier -
ra , siendo por lo tanto u n peligro 
constante para l a sa lud ' ,públ ica y 
para la seguridad de los restos h u -
manos: •<;•.•.» 
Considerando que los cementerios 
son establecimientos locales, y que 
por consiguiente á . la Admin i s t r a -
ción municipal compete adoptar, en 
a r m o n í a con la. doctrina h ig ién ica 
general promulgada-por el .Gobiei'T 
no, las medidas concernientes á l a 
conservac ión , salubridad, ornato y 
custodia do los mismos; • 
S. M . c l Rey (Q; D . G.) , de con-
formidad con lo propuesto por. l a 
Dirección general de Beneficencia 
y Sanidad, so ha dignado resolver 
lo siguiente: . . . . . i • . • 
1. ° Que pbr conducto de ese G o -
bierno c i v i l se1 ordeno al A y u n t a -
miento de Fregenal de l a Sierra no 
permita inhumar cadiveres en los 
tres cementerios do Santa'Cataiina, 
Santa Mar ía y Santa Ana, desde el 
momento en que se halle terminada 
l a cons t rucc ión del municipal , de-
clarando aquellos cerrados é i n -
hábi les para los sepelios, recogiendo 
desde luego en los respectivos ho-
sarios los huesos humanos espar-
cidos por el suelo, y evitando e'n 
absoluto que en el de San ta A n a 
•penetren en lo sucesivo seres i r r a -
cionales: 
2. ° Que respecto de l a exhuma-
ción y t ras lación en su dia de los 
restos mortales desde los actuales 
cementerios a l municipal , así como i 
á l a l impia y monda de aquellos, se 
e s t é en un todo á lo preceptuado en 
las citadas Reales órdenes de 10 de 
Marzo de 1848 y 30 de Enero de 
18bl : 
3.° Que bajo la inspecc ión ifjv., 
g i l anc ia do l a Jun ta de Sa;á i | r 
dad se active la cons t iücc io íbd 'é l j 
nuevo cementerio múnic ipa l j /cónl ; 
las condicibuep que eiigeilftlíigiiácie:' 
púb l ica , res j íecto á la :distancia:: .¿í 
s i t n a c ñ j n ^ p ó g r á f i r a . i e ^ e ' i ^ i a z a S Í 
miento, ' a l a capac iüad , ' ¿ í ;la^ons'r,j 
t r a c c i ó n , á l a naturaleza del t e r réBp* 
y á l a seguridad de los restos h u -
manos, edificando dentro de los 
•misífijOs p l cprresppn'diente 'hósáripj ' , ' 
u n a - s á l á inbrtub'ria ó nec roscómio 
para depositar los cadáve re s , otra 
de autopsias o efebalsaníSmientos ; 
una c a p i l l a y ú n á h a b i t á c i b b p á r á ' e l 
v igi lante: — ' 
A." Que con arreglo á l a l ey de 
29 de A b r i l d e ' l é á S y á l a Real orden 
de 28 de' Febrero' dé 1872; y á ' c i t a -
dás , se construya anejo a l cemen-
terio catól ico otro de l a capacidad 
q ú e 'se considere necesaria y con las 
mismas condiciones de higiene, se-
gur idad y decoro que el anterior, 
para inhumar los cadáveres de aque-
llos que fallezcan fuera de l a c o m u -
nión del catolicismo: . i 
Y 5.° Que estas disposiciones se 
c o n c e p t ú e n - c o m o de c a r á c t e r gehe-
fál en cuantos casos aná logos pue-
dan ocurrir en lo sucesivo. 
'.De Rea l orden loTdigo á V . S. para 
su conocimiento y ' d e m á s efectás.» 
• Lo que traslado A V . S. para i g u a -
les fines. Dios -guarde á V . S. m u -
chos a ñ o s . Madrid 19 de Mayo de 
1882 .—Gonzá lez .—Sr . Goberníidor 
de l a provincia de J 
:::: OFICINAS 'DE HACIENDA. \ 
" f DELEGACION l)E HACIENDA ' 
DE LA 
P R O V I N C I A DE L E O N . '• 
«-sarr—- j 
T I M O R E D E L , E S T A D O . " 
Fija l a a tenc ión de esta Delega-
ción de Hacienda, como es de su 
deber hacerlo, en ' las rentas é i m -
puestos quo revisten c a r á c t e r even-
tual , y en el movimiento oscilato-
rio quo ofrecen sus valores, como 
en m á s de una ocasión ha hecho y a 
constar, observa con sentimiento 
que la renta cuyo nombre va 'por 
cabeza de esta c i rcular , no rinde 
los productos de que en su concep-
to es susceptible, dada su innega-
ble importancia, y esto, no por S e -
ficencia ó defecto do l a ley, sinolpor 
que sean desconocidas para a l g u -
nos sus prescripciones, y a d e m á s , 
por l a s i s t emá t i ca resistencia de las 
corporaciones, funcionarios y par-
ticulares á cumpl i r sus respectivos 
deberes, efecto quizás , ,dé ,1a' i m p u -
nidad, y dé que quedaron s in co r -
rectivo sus omisiones y faltas ante-
riores. 
A p r e v e n i r , antes de castigar, las 
que, á no dudar, se . v ienen come-
t i endó , con evidente def raudación 
de los intereses del Tesoro, y á re -
cordar los puntos en que se incurre 
en responsabilidad, y & enumerar, 
con l a posible concisión, los casos 
en que tiene aplicaeion el t imlre nió-
v i l ae 10 céntimos de peseta, se dirije 
la presente circular, que l a Delega-
ción espera hagan conocer los seño-
res Alcaldes a las corporaciones 
/municipales y a l públ ico en gene-
|i,áÍ,.,haciÍ5ndo fijar en los sitios de 
>í.b!3tumbTñatdel distrito el B i t i s r i i h 
>,OFiói'jii'í§n?que va inserta, para gen i 
¿nérá l . í intél igenciaV. ' . ' teniendoCpreC l3&m"4W f:í K í. 
' ' d S ^ M & e s t á prpf i ibi lp á íbé NáS j 
( t á n o s 8iii|6ri!!a.r d ó c i i m é n t o ^ l g ü n p ' 
Je:l)í>s;épmí(fendidos en el capitulo 
?¡-2;*"de'la ley , cómo no sea en e l pa-
pel timbrado correspondiente, bajo 
la multa de 50 á 500 pesetas, en c u -
- y a mu l t a jncurren t a m b i é n los .Re-
gistradores-dejla P i p p i e d a d , ' í 8 i | ^ l 
recibir-iin'doenmentrf- 'qúe n b ' e s t é 
estendido en el papel que proceda, 
'ño-lo c b m u n i c á r r e n t é r m i n o de' ter-: 
, c'é'rp.diaiá l a ^ d n i i n i g í r a c i o n é c o n ó -
. mjcaj incúr r iéndo a d e m á s dichos 
~ fúñeionar ios en mul ta de 10 á 25 
.pesetas, sino,redactan.,en-., e l papel,!, 
del t imbré señalado los documentos 
- q ü e e s t éh á 'su é i ' c lué ivo 'cs i i&o:•• - r 
2.° ' Que el tiMb'reMtáviláé lQ cén-
timos, de })e^eta¡,áe ¡nueva.creacion-, 
déte estamparse: \.° É n los recibos 
desde-50 pesetas en adelante que se 
expidan por las casas de e m p e ñ o , 
sea cualquiera "su' n o m b r é , por los 
v e n d e d o r e s . d e g é n e r p s . f r i i tos," mue-
bles, ropas y-objetos.:que'den-. 'á los 
pompradoreSj.por'los encargados de 
talleres dé arfes, y toda clase de 
industria,en^ precio de Robras .'cons-
truidas ó •répára'da's, por los di ieñps 
ó ad inmis t r ado ré s d é fincas; censos 
y toda clásó de ^derechos respecti-
vos á rentas, per i s ioné^ó alquileres, 
por los administradores ó encargad-
dos del t r a spo r t é de m é r c a n c í a s e ñ 
recibos do pago de conducciones, 
por los empleados activos, cesantes 
o pasivos, temporeros de todas c l a -
ses y carreras-civiles y militares 
é n el percibo de sus haberes, g r a t i -
ficaciones, dietas, comisiones, ho-
norarios, v iá t icos , gastos de repre-
sen tac ión , y retribuciones por c u a l -
quier concepto, bien sirvan a l E s t a -
: do, bien á corporaciones .proviuc iá-
les ó municipales, establecimientos 
públicos, ' ó subvencionados de ¡ t o -
das clases, por los individuos ¡ del 
Cloro en todas sus órdenes y gerar-
qnias, por los de todas las profesio-
nes en los recibos de sus honora-
rios, por los depositarios y recau-
dadores de. contribuciones en: los 
recibos del premio de, cobranza, por 
los que perciban - a lguna cantidad, 
valores ó..fectos:del Estado, en r é i n -
t e g w de anticipos, devoluciones d é 
depós i tos , " intereses dé l a Deuda, 
compra ó venta do efectos, r é m u n e -
racion de servicios, ú otro concep-
to, por los presentadores de factu-
ras do cupones é intereses de toda 
clase de deuda," ppr los que "perci-
ban cantidades en.vir tud de ob l iga-
c ión con t ra ída por escritura; y por 
los que suscriban cuentas, balances, 
y demás documentos de contabi l i -
dad que produzcan cargo ó descar-
go . Se empleará, igualmente e l mis -
mo timlre suelto de 10 céntimos, acre-
diten ó no recibo de cantidad, y 
cualquiera que esta sea: l / .En un 
ejemplar de los partess de ,altas y de 
bajas que los industriales presenten 
en la Admin i s t r ac ión : 2.° En"'las 
patentes dé dicl ia contnbú'cip'n po-
niendo e l timbre en el centro que 
coja e l t a l ó n . y la matriz: 3.° fin ; 
los documentos que so presenten 
en l a Adminis t rac ión para l a entra-
da y salida en los depósi tos de éfec-1 
tos dé consumos 4." E n las conce-
siones que á los comerciantes y fa -
bricantes se hagan de estos d e p ó s i -
tos: 5." E n los partes ó declaraciones 
que se presenten en las comisiones 
de evaluación ó Ayuntamientos pa -
ra los traspasos de propiedad en el 
amillaramiento ó su apénd ice : 6.?i¡n 
toda p r ó w g a que se conceda para 
presentaf documentos o 'pagar.': e l 
impuesto;:de derechos reales: 7 . ^ ,En 
los jfecibosjqiié'íse,pidan de l a pre-
sentaciPíi.Qe i ü s t á n c i a s ó documenr 
tos4en oficinas públ icas : 8." E ñ toda' 
conces ión de dominio útil, p e q u e ñ a 
parcela, rebaja ó subrogac ión de 
censos y g r a v á m e n e s , su reconoci-
miento ó indemnizac ión : 9.° E n toda 
cert if icación de solvencia que se ex -
pida á los empleados de fianza: 10. 
E n las obligaciones que firmen á 
favor de la autoridad económica , y 
en las cuentas mensuales que r indan 
los Administradores dé bienes nacio-
nales: 11. E n las autorizaciones ó 
. permisos dé todas clases que con -
cedan los centros oficióles, p r d y i n -
c ia lés y- munic ipá lés que no tengan-
concepto especial--en l a ley: >12.- E n 
las papeletas de examen y mat r í cu la 
dé, los éséoláros dé establecimientos 
de .enseñanza del Estado, Di p u t a c í ó -
"nes, "Áyüntarniéntos , Seminarios y 
Colegios -¡incorpovados á l a ense-
ñ a n z a oficial': iS.'-En él p r i m é r pl ie-
go de papel dé pagos al Estado, 
cualquiera que sea su aplicaeion: 14. 
E n los libros ó registros de viageros 
de los otéles y fondas, y en las pa-
peletas do aviso que se exijan por las 
oficnías-l'dé 'pólic¡a: 15;! E n los rec i -
bos de cualquier-cuota de entrada 
mensual ó por cualquier p lazoycan-
tidad que se exija á l o s socioedeAte-
néos , Academias, Colegios g remia -
les1, Casinosiy toda'clase de- rec reó : 
16. E n los libroa.de,actas quo lleven 
és tas sociedades pbr cada sesión q u é 
ce lebren¡ ; i inuti l izando. los. timbf.es 
con l a rúbr ica del presidente: 17. É n 
el nombramiento pai 'ácualquiérfcar-
gorie-tlas mismas:. 18. E n los pendis 
de los comerciantes y fabricantes: 
19. En'-los; precintos 'de' los . tabacos 
habanos que para.su usOjimporten 
los1 particulares: 20. E n los infórm'és 
facultativos que ,dén á; pe t ic ión de 
parte los peritos do todas clases: 21; 
E n las consultas que contesten los 
Abogados, por ..escrito: 22. E n " los 
bás t an t eos que hagan . los letrados 
de toda clase do poderes: 23. E n las 
diligencias de.legalizaqjon que sus-
criban los Notarios: 24. E n las li-
cencias que se concedan ú emplea-
dos del Estado y de corporaciones 
provinciales y 'municipales , y en las 
autorizaciones que den para el per-
cibo,de sus haberes: 25. E n las ho-
jas dé servicio excepto on los dup l i -
cados: 26. E n todo paquete de cajas 
de cerillas que contenga una ó m á s 
docenas.de cajas: 27. E n los billetes 
de .espectáculos públ icos cuyo pre-
cio dé la localidad con su entrada 
exceda de una peseta: 28. E n las li-
cencias ó .permisos que don los par-
ticalares para l a caza y pesca en sus 
propiedades: 29. E n los pasaportes 
p á r a el extranjero: 30. E n los obje-
tos .que los particulares quieran l e -
galizar .con este t imbre: 31. E n los 
anmicios da todas clases en los sitios 
públ icos , t r a n v í a s y ' d e m á s carrua-
jes , estaciones de ferro-carriles, c a -
fés, tiendas, almacenes, y otros l o -
cales aná logos : 32. E n todos los fo-
lios de'los protocolos notariales. 
Sesponsalilidad penal. 
Incurren en la mul ta de 10 pe-
setas por cada timbre ó sello, y en 
el reintegro do los que hayan dejado 
E 
de ponerse, los funoionarios quo h a -
y a n autorizado los documentos com'-" 
prendidos en, los .casos 1,°. a l 13, 1,9, 
23, 24, 25,-29, -Jr 32 que ' s é dejan'•• 
citados sin exigi r dii'.ho requ¡sito,"y" 
subsidiariamente los interesados; Ips 
que l incurren t ambién en i . i gua l ; 
pena. E n el caso ,14, . r e sponden¡de : 
ig.ual...pena los...dueños, . a r r e n d a t á ^ . 
nos o e n c a r g a d ó s de lós l ' é s t ab l e -
cimientos. E n los casos 15, 16 V 17 
tienen la misma pena los Presiden-
tes y Directores de las soc iédádes , 
que enumeran; .«Las:autor idades l o - i 
cales que autoricen la publ icac ión 
de anuncios' sin inuti l izar c6n"ruf: 
brjca y sello los éjemplare^ .'qué se' 
pres ' én ten t i éneh ; mul ta ,'de 25' i 1W 
Íiesetas y ^ el'feihteerd! sé ' exce i J túán ' ós ánunc' ios.óflciales 'que nqiSean1 á j 
ins ta i ic ia , dé 'iwte. 'En ; los dSmátf 
casos.t ien'én m ú l t á de. í - pe se t a s /po f ; 
el timBre1 qué. fa l te y 'elJrbintég.rfli,:,. 
los p a r t i c u l á r é s ^ q u e ' suscriban; éi:, 
docum'érito 'ó' la tengan ^pára los^ 
efectos que procedan. To'ctif e í ' q ü e ' ' 
fije un anuncio! 'sin. l a . autor iza- : 
cion l o c a l ; i y e l ' t i m b r e , ' ' e s t á . o b l i -
gado á- "reintegrarle y á pagar¡vn'á ' 
mul ta de 25 á 50;pesetas:"^ •". u;;.; •:• !•;. 
3. ° Q u é ' l á s persqnas-i ,qúélJno: 
empleen en los casos' déli; capítulo1 
4.°.de.la ley-el timbre que ^rocedái ' 
incurren en'la mi í l ta de 5 p.ésétasí 
ior cada pliego de papel- eri qtie'se 
_¡nya comet idb ' lá ' i infraccio 'n 'ySdé?1 
m á s el r e in tégró ' . ' puando-hayan 'SH 
do "representadas pór'.-'Prdciürádqr;' 
é s t e será 'én' '••primer' ' térmibo Te's1-
ponsable, ' quedando• suspeilSos1 'éé 
sus cargos m i e ' n t r a s ' n ó ' h a g a n ' é f e c - ' 
t ivo el débi to y de no halta'ri eon-veij 
niente l a ; suspensión, .el. .tribi>pal,-;<: 
adop t a r á la cor recc ión qu.e rproceda.-,:. 
Incurren e s m a l t a de.50 A.SOOr.pe-
setasjlos:. J ueces,.- tribunales. y Sup-;, 
cionarios r|iie.reciban ó;dén; ,curso .á ' 
escritos que no.tengan. Jos. .re.quisir;, 
tos del ¡ t imbre: ,- ; . . . . I"--ir.) 
4. " .'Que los ,que es tén obligados.' 
á emplear el timbre y no. ompíeen- e l ' . 
que corresponda, incurren.en-multai 
de 2 pesetas. 50 cén t imos y el¡.rgin.r, 
tegro por cada documento eir,que. ' 
l a infriiccion se cometa. I n c ú r r e n , 
en igúni pena los funcionarios,! d e l , 
Estado,. .Diputaciones" y ; A y t i ñ t a - i 
mientos qiie reciban ó deii ' ' cu r só A; 
a l g ú n doemnentp que no e s t é ' e n e l 
papel do tiinbre;sefialado,'tcniendo 
derecbo para repetir contra los1 in - ' 
teresados por l a , v i a "ordinaria, 'lia.', 
misma pona de 2,pesetas' 50 c'énti- . 
mos tienen los Ayuntamientos' y 
Diputucioiios por cada1 t ímbrb qúé' 
haya debido emplearse en" los casos 
d é l o s ar t ículos 70 'á l SS'dé'la-réy:' 
•5.° Que las autoridades1 y fun-
cionarios del Estado,- civi les; mili-
tares, eclesiást icos, Ayuntamientos 
y Diputaciones incurren 'eri l a res-
ponsabilidad de 50 á-500 pesettis; si. 
toman razón ó d i n - l a ' posesión de 
a l g ú n ti tulo ó njinbramiento que. 
no es té en el timbre correspondien-
te, ó baya sido reinteg"radó, y en e l ' 
pago del timbre que.fSte: a •• '•: 
0." Que por l a falta de su timbre; 
correspondiente'en los documentos, 
de gi ro , se .ex ig i rá un doble rpinter 
f ro individual y, separada mente, a l • brador que suscriba el documento 
ó cada uno de los endosantes, y al 
que lo acepte ó pague tiene , pena 
de 50 ú 500 pesetas y el reintegro,, 
el agente ó corredor que negocie' 
letras que no es tén en el timbre 
proporcional de su clasej cap í tu lo 
7.° de l a ley, y la misma pena los 
funcionarios y Tribunales que les 
d é n valor legal : . . 
^, .7.° , Que incurre en mul ta do 50 
á 1.000 pesetas, a d e m á s del reinte-
.,gl'o, tofla sociedad que , no emplee 
eri sus documéri tós é l t imbre corres-
"püfidíente s e g ú n los articulos 123 
al:147.de.la l e y „ y que .incurre .tam-
: bjen .en, igual , multa 'e l . . agen té , ' d é 
,,cambio, ó,cbfrédpf.i.que intervenga 
j e n j a j i e g o c i a c i o ñ ó t ras ferénc iá de 
~£itulbs,"y' en opVrácion'és'qüé" s é f é -
lacionen condos,: documentos de dir-
cho capitulo 7.'"que no es tén requi • 
sitados con el timbre que les corres-
;ponde: 1'.:;:?-:^  ír.zeijr. 
8.° Que, t ienen ,1a misma,, pena 
de'50;á 'f:w6 ' '^esétas 'B\^jagonlé 'ó 
t a m b i é n ' l a ' Jun ta ; siridicál, del cole-
gio'dei! '^ent'éá' , ' isi. byéii ' ,ó admiten 
reclamabiohés. '? 'ob'fé'; 'negbciacipnes 
sin p r e s e n t a r ' l á póliza cb'n'el timbre' 
cón 'espon 'á iénte : . • • ;fl!t 
9.°" Qué t i e n e n ' i n ü l t a de 20 pe-
setas y'eP ' r e i n t é g r o , los directores 
ógérent fes -quoLho cumplan ló.ldis^ 
puesto eo los a r t í c u l o s , 158 a l 162, 
por cada póliza-.enT cursa que no ten-
ga,.¿el-.i t imbre 'Correspondiente, y 
t a m b i é n la ¡ t ienemde 50 í 1 . 0 0 0 pe-
setasjos 'agentes-y corredores que 
intervengan-..en', los i contratos, s in 
que exijan como condic ión precisa 
la,póliza.con 'Bd' t imbre; ,adfimás del 
reintegro":', .SMCÜ'J .esiítríf 
. l O . ' j j Q u e i i n é ü r r e n i . e n r m u l t a de 
25 .á-.100'. pesetas, jy el (.reintegro 
todos losillamadqs.ipor..iai.ley á l l e -
va r libros idiarios; si'i no1 se hallan 
reintegradas.-con-Jlos timbres', co r -
.irespoqdieBte, en cuya penalidad 
incujren .ibs, agentes,,do, cambio pol-
la fáita;de" r e in t eg ró en,' sus lib'rós y 
rég is t rps i i ' lós q ü e 'rio.lós exhiban á 
los'agente'S; .'de ¡ .Ján Admin i s t r ac ión 
pára'1Ja''.óómpróbá'c¡pn> del timbre, 
i r i c ü r p r i n ' . e n , multa!j.de".'l00 pese-
•tas;;'y '.y .'/;i;-,:';;-Xí' ';'/!¡,;V-
l í ' . , ; j l r iéun'éri ; . en mul t ado 50 á 
•500 'péselas^y.V.ep^éiii te 'gro de los 
tim^e?',! que ,,faít'eri . éú ' l p s billetes 
aprehéndidósí ''procedentes de rifas 
"'de" c 'áráctér eventual' que determina 
el 'á í t ' J l78-de1laléy: ' ; /< ' "..'.i -
Debiendo'-'empeZar"'al espirar el 
plazo 'dé ur i n iés que seña la el Kea i 
decrbt6!fécHa l l dél actual publ ica-
do•en'el"BÓLÉ'^^^o^IóIAI, de la pro-
vinoi'a,!del 22,' la-visita •general de 
comprobación por los inspectores de 
dé' la ' reritaj que :h'a de es téndorso a l 
e x á m e n dé documentos y a inspec-
cionados,1 lá Delegación ' espera que 
antes que espire ese' plazo, han de 
apresurarse á^hacer 'e l TÓintegro de 
sus. responsabilidades, cuantos las 
hayan cometido,, ¡en l a intel igencia 
de, que los quo no lo verifiquen, se-
rán penados .y, apremiados en l a for-
ma determinada ,en ¡las disposicic-
nes vigentes,;,,encargando de paso 
á . toda clase., de furicionarips y cor-
poraciones, provincia l y munic ipa -
les, que cumplan, con los deberes 
qiie á cada uno les impone la ley 
pára evitar que se defrauden los i n -
tereses del Tesoro, y 'que se les a p l i -
que l a penalidad que la ' misma de-
t é r m i n a . ' ' ' " " 
León 26 de Mayó de 1882.—El 
Delegado de Hacienda, ' J o s é P a l a -
JÜZGADOS. 
De órdeh del Sr . D . Francisco Garc í a 
Mar t in , Caballero de la Rea l y 
dist inguida Orden Kspañola dé 
"Cdr lóé "III y Juez dé primera ins -
.tancia.-de l a v i l la de Murías de 
(.,Iftredes,y,su partidó.^,' ' .''!..';''. 
• • iSeisacani á públ ica subasta, e l d ia 
vfeihté dé Jun ió t ' p róx imo y ' ho ra de 
la l^ i^z j 'dé . ' s j i l . 'mañána , ló.s.'";jii,énes 
raices .que 'á cont inuac ión , seidescri--1 
ben c c m c d é la'propiedad de D . J e s é 
iSüttgo' típn^kléz; ye'cih'o'que'fué' tfq 
Irpde,<;ifeqyy(jeGigp.orado!; paradero, 
pará;coh,'i:sb i m p ó r t e v s o l v e n t a r u ú 
ctfé'ditB1 'á ' ' favpf ' , 'dé ' D:'; 'Fránciscd. 
García y Garc í a que lp es de Caca-
belos y costas ocasionadas para h a -
cer'efectivc aqüel.r:-.,»!/!. e l .¿i 
"SPÚ á' saber":' •••<•>:•-'i • • • • l - h i ^ - i . 
-''"I-.:'! ¡1! ;,. •••;.•:;.; Ky/A ..,»• ( V - W J 
• > v :i.¡iih,:.¡ v t - . .,<< i , i h : : & * Z M > 
¿^^'{n^j^ó^'^ 
lem'aresjíde'ijtreinta'áreaSi'-i-:/ « , v l ; 
ífflda, Or iéd te ' ' r io , 'Sur t íer^" ' ' ' - « : •;)• 
n i é ü t e 1 pradodeihflreilefPSi:)-.'i !'.;'.. 
de Manuel S u a r e z y N e r t e • r - un i ! ! 
TÍO que baja de_San V i c e n -
te, tasado en seiscientas 
cincuenta pesetas...,. 5^p>|T 
2. " U n a huerta,' dichoJ ' — _ L ' : 
términd.-s i t io-délaí lgles ia ,v . ,-,,v, .A.-,,. 
de seis á reas , l inda Pe ínen -
te con ¡pajarJ- ,4e7jí íanueri™.~ ~ 
Alonso, j ' S ü í ' J p p s e s i d n ; d é ' 
B^rnardó ¿Alpnsp,, .priente.^^ 
finca de j J ó s é - R c d r i g u e z ¡y —— 
N ó r t e etj i^qo real, tasada j .. ! 
en;trescjeñt'as>yeintic¡ncpr" ; ¿ i i 
pesetas.!, . " . . . ' " . y . ¡ S t S \ 
3. ° .—Xíñá t ie r raene lmis - ! ' 
mo térnj ino y sitio, del v e - • , 
dular dej cinco, áreas, ' linda.- ¡ . | , 
Oriente |y Sur heredad de ' " 
Manuel jAlohsó,; Poniente . " , ' 
otra de Blas iSiiarez y Ñor- , ., . 
te . c o n ' p r a d o d e ' M a n u e l - ' • 
Fernandez, tasada en c i ú - ' 
cuenta pesetas.' : . . . , . 
4. ° Tin pi'adoi al sit io do 
c h a n á i e j o ó ' lamai'gon, d i -
cho' t é r m i n o de trds á reas , 
l i nda 'Or i en t é1 cofa' ó t r ó ' de •' 
J u l i á n González , Sur tierra 
'de Manuel Fernandez, Eo-,., 
niente prado de Ju l i án Fer- ' 
nandéz y Norte r ió , tasado 
en cuarenta pesetas 
5:° , 0 i i a l lama; analuga 
en dicho téi 'miup a l sitio de" 
terrias" de los r é g u e r o s dé 
tres á reas , linda" Oriente 
caminó forero', Sur tierra 
de herederos dé Manuel 
Suarez, Poniente' e t r á l l a -
ma de Manuel Alpnso ,«y 
Norte ' tierra 1 de Manue l 
Fernandez, tasada en v e i n -
ticinco pesetas . ' . . , . 
6.° Otra t ierra a l si t io 
de la Cuesta, en._el mismo.. 
t é rmino , de doce á r e a s , l i n -
da Orientéetrai déD.omingo 
Gut iér rez , Sur prade de 
.50 
.40-
25 
Ju l i án González, Poniente 
con 'p t r a ' de .Péd ró 'Bayon y 
Ñ c r t e ' c e n ptrá de Matías ' 1 ' 
Álvarez , tasada en":'cua- ,: 
renta'y cince pesetas.;'".';.';'!".'. 45 
1 7 ; ° ' l i n a t i e r r a ' á lá er-; ' ' 
mita, é n diche tór ininó de 
diez á r e a s , l inda . 'Óriente 
heredad d é Matías Álvarez , ' " ' 
S ü r caminp' real , 'P 'óniénté " " ' ' *' 
ó t r á d é F e m a n d ó ' G u t i e r r e z 
y ^ N d r t é " ptek " ¡ l e ' ' M a n u é i ' : ' " ' 1 ' ' ; 
Górizaiez, ' íásada énripvén-, ' ' . ' 
ta ijésetas;^1. . v";.'.' . . ' . " . ; J ' ' 90' 
' 8." ' t i na tierra en dicho'1' ' " ' 
t é r m i n o . ' s i t i e ,dé \a, moi'r ' "'''''' 
tera. de diez 'y ' sé'is ' á r e a s ' , " ' '' : ' 
lincta" Oriéntó' con' o'írá de' .' ' '• 
Santiagq,!Gárcía;- ':Siií ' ' c a - ' ' 
íhitió ' réal , Pnniente pt fá" " 1,1 
dé' AhtóniÓ Siiá'rez y Norte ' 
ptra de Bernaj.'dp .AlonsoV. ' ' ' "" : 
tasada en.,o.chenta pesetas,., ,80 
O." Otra tierra-. én e l 
mismo, t é í m i n o y sitio, dé :-, .¡.¡i 
doce á r e a s , l inda Oriente 
.tiérfá, do -Matías "Alvarez, 
"SSFcamino real, Poniente 
ótra' do Fíanci'soo éiiaroVy.'.;.'.' '.'.'" 
- N ó r t e otra-de-Mamtel-Fer— -
nandez.'tasada en.onhenta ', 
pe se t a s . . . . . . . . . . . . . 80 
"' lOi • ; ; 0 & a ' j K g w ^ h ^ j i o . ' 
las llamas, t é r m i n o d o l m i s - ; 
mo, de diez; á reas , l inda :' " ' ' 
¡Oriento ' eti ;a-.de:Antpnip : 
i Alvarez , Sur oirá ' do: A n - ; 
ge l Sua réz i "Poniente era i 
d'e Antonio Alvarez y N ó r í i 
te Cpn : otr.i (le ÍJernardn" j 
Alonso, tasada en c incuen- ! :.-
ta pesetas..; | 50 
! 11; ¡Una tierra'en e l i n - ' - ', 
dicado término, , s i t ió do las 
cabanas, d e i c u a r o n t á y c in - ! 
có áreas l inda i O r i en t é y ¡ 
Sur otra-de Manuel-Alonso,- : 
Poniente:otra (le .Manuel i 
González; y,'Norte otra ;de 
.:Bern.ai:dp Alonso, tasadaon , ,, 
trescientas veinticinco, pe-
325 
- . j 2 . Y-p t r a tierra-al s i -
tio'de^la l lama del cepo en 
dicl iotérmirio <Icdiez¡áréas, 
l i nda Oriente con tierra de 
Ignacio Suarez, Sur otra, 
de Manuel Alonso .y Norte 
t ierra de Bernardo Alensp, 
v'ecinc dé Irode tasada en 
cuarenta pesetas 40 
Debiendo hacer constar qüe<cada 
una de las fincas deslindadas s é saca 
á público remate por el precio de su 
tasac ión , y que les t i tulps de pro-
piedad de las mismas e s t a r á n ' do 
manifieste en la . .Escr ibanía .dol que 
autoriza, para que puedan 'exami-
narlos los q u é quieran tomar parte 
en. dicha subasta, previniendp, & es-
tos que detierán, conformarle.. con 
ellos y no tendjrán derecho á exigi r 
ningunos otrpSj. con •obligación de 
depositar en l a . mesa del Juzgado ó, 
en él Establecimiento ¡destinado.^ál 
efecto una c á n t i d a f l ^ g u a l ,por,;lo, 
menos a l ' diez.ppr^fiiento,,,efectivo, 
del valor de los .bienes ,que sir^e de 
tipo para el r e m á t e v s i n c u y o r é q u i -
sito p r év ip ' ño j . s e r án admit idos. ,Y 
por ú l t i m b , que dicha l ic i tac ión ha 
de tener éfecio en la; saiav d e , a u -
diencia de éste Juzgado él, d ia J, 
hora exprésados , ' no admi t i éndose 
posturas que i io pubran las dos ter-
ceras partes d é r a v a l ú o . . : i ,' • 
Dado én, Murias . d é . Paredes , 4 
veinticinco de Mayo . de , m i l ocho-
cientos ochenta y ' dos.—FrSnciscp 
Garc í a .—Él .Esc r iháno , E l i a s Gai-
ciaLorenzana.- , " , . , ' , , ) , , 
Juzgada Se 'príméfd instancia 'dé 
•' León, •• :•: • 
Habiendo fallecido: María ^ Diez 
Giménez , natural an Migue l ie 
M o n t a ñ a n , véciná' : 'dé ' X é o n , fflújer 
q u é fuéí 'deManuél 'b iez .Blauco. i 'S in 
que conste^^i.qser.d.ejs^e.idisppsiífPfl' 
t e s t ^ e p t a r i a , i^i o j i i ' ^ n ^ s e a n sus 
p a r i é n t e s ' sé' .cita,' 'llanfa y emplaz i 
á ' lbs; 'qué°sét,creanicSñ, 'deréchó-4'la! 
herencia ¡dé:;dicha ifinadá, pora qua 
c o m p p r e ^ ^ e n é í ab^esteto^denj-
tro del termino dé treinta' d í a s . ' . " ' 
Juez,' FrarioiEeoi iArias iGarbajal.-rr; 
E^Esppbanpj g^liójdp^q de 
l l inás , , * . , 
;:-v, 1 • . ' i . M n< :, }¡,',"(-.( v (.•[•r.-¡:!j 
.'. üi'i'íxi'io • i'.: ín: 
E n 18 de EneroI ú l t imo cteBÓ.Doii' 
Leopoldo Palacios Ástudi l lo en ; e l 
cargo de Registrador de lá propie-
dad interino de este partido;' y se 
hace públicp.por, , tercer^ ^ e z . para 
que los que tengan.'que .reclamar 
contra aqué l pólr rátótfae 'di t ího- 'eáí^ 
go lo verifiquen enn'el t é r m i n o de. 6 
meses contados^esde elj l^.de A b p l 
ú l t imo .—Léón '24 ' d é ' M a y p d é 1882. 
—:E1 Juezi FranciBcó'Arias Carbájal, ' 
— E l Escribano Heliodorbide las v á ^ 
.ll inas. t v. 7 s-rtssH I m a u i V . ••t-
JUZGADO MUNIGIPÁt DE'LEONi ' , 
N A C I M I E N T O S registrados enceste juzgado durante l a 3;'- decena- dei A l r i l 
de 1882. • . ¡ M i » ! . ;r ; ' - | : - 'v v . " ! i 
D I A S . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
NACIDOS VIVOS, i 
LEGITIMOS. NOLEOITIMOB 
«AOII)OSSlNVIÍ)A"; 
Y MUERTOS ANT&8 DB 8BBINSCB1T08 
NO LEGITIMOS TOTAL 
intuilun. 
.:• ••• -( 
9 3 ' 12 3 1 4 16 » 1 1. » » .» ,1;, ¡ i . , . ! ? 
León 1:° de Mayo de 1882.-—El Juez muni^pal, Dr. .^ uan Hi-
dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. ' [ ,'" " , '.' ' . ' 
D E F U N C I O N E S registradas en este juzgado durante la 3 / decena de A b r i l 
dé \ S S i , clasificadas p ó r sexo y estado c i v i l de los fallecidosi, 
Solteros Casados Viudos TOTAL 
21 
22 
'23 
24 
25 
.26 
.'27 
' 28 
29 
F A L L E C I D O S . 
VARONES. 
Solteras Casadas Viudas TOTAL 
HEMBRAS: 
3 4 1 8 & } „ • . • * 
León 1.° de Mayo de 1882.-f-El Juez m'ünicipáli1 
dálgó;—Él Secretario, Enrique Zotes. " '• 1 
'' ^ 
• * 
• .1,.; 
" i 
'--•vi. 
8 
D r i ja; 
TOTAL 
;., OE-, 
HB1UL. 
,1 » '.j 
2 
: 3 ' 
' 
..,2,'.' 
1 ' 
••,:V" 
".a 
y^Ar/U^QN.^EgEIíVA, 
•>','•::; ».>( r.truv. •.ttíflUTi 
'IJE ,GA, NUM. 83. 
.ni» « ¡ .wn ' t l 
pal ( 
• ín va ocp • 'i!!' 
Otases, ^ ".iirjai!: VlPuaBlos'.! -.'Ayuntamientos.. 
,16.' 
itü. H i -
Arma de Arllllcría.^-Segiiádo Rccniplua de 1874. 
|$6¿á,?.",í J u é t a A Í y a ^ . ' 
i . - , ' ^ . . . . ' ^ i q ^ ' ^ i t ó ' t ' A l i i í i ^ k i . ' . „ ^ i l l a r ' l i l i s B a m ó s " B á m ó s ' d e Salais;'i 
'., ^..'.',.'.«^Bérnárdo fisódz.¡yéga^ ' 
j , , ! ^ . ,7r, | ,Manué\' .Gp'az. ' ' '& la.Lbmba^; 
r,.Vn,|> M á n u é r G a r ^ ••'.'•!• ' . P.alaciós del S i l 
Z,;,,^..' j n ó f l í p n í j i ^ ' 
. ípse J « á n . Rédo.,-.,.".'.;.'.. Poiit i l la la.Séina;" Boca de H u é r g a t ó 
Antonio Á im goB fÜ p . Trábáttéló'. ' . ' . , ., . . /^Trábadélo . ' " . ' . 
. P ^ l d p X p p é z Cíi^éla.'v,';. f ^ á ^ j ^ y ^ . i ^ ^ a z m é ñ ^ . . 
SoM.' 
Sóld.° 'Santiago Marcos D e l g . ° . ú Gavilanes . 
ir. 'AhgeÜAlónso "Alvarez:!."!! Sob lédo d e B a b i á 
••«'•i :'A.ntonio)Perez Gardan.'.'ni V i l l a g a t o n . . . . . - . ' 
v .-.•¡••.u Domingo F e r n d z ü M d r t i n ; . Va ldesamar io . . 
-!(! (tf!. Francisco i Canel Gonzhiü;.! Vi l lab l inp . . . . . . . 
, . : Tomás Triguero Almánsa ;: Villaií de'Sant.^ 
i * -n iFtanciseóNojjahf iDiez ' . ' . . 
i : - . : . >•: Géró 'n imoiAnas Oviedo;.: 
•..: i iAntonioideliValle S imón . 
Baltasar Gonz. Manzans. 
• ,,]'.••. Domingo AbellaiSbdz 
Turc ia . 
L a Majúa . 
: iVillagatpn. 
Valdesamario. 
.y i l labl ino. 
idem. 
i Noceda. 
S. Esteban Vald,,* 
O'encia. 
Balboa. 
Fabero. 
C.? 1.' 
Noceda.;. 
Pefialya d é S a n t . " 
V i l l a r r . ub in . . . . . . 
Cañtegeira.;, .", ' . , . ; , 
B . F a b e r p . ; . „ . . 
José Rodr íguez A l o ü s ó . . V e g a Ésp iña redá . V e g a Espinareda. 
l í Juan 'Dieguez López . '. .U ^.Cástrp y l iabállos . . .yég» dé Valcarcé . 
Manuel Macías 'Difieirar . iv VUladepa lpS : . . . : .Ca r r acede lo ; 
: Seraf inIGomezGarcía . ' . ; ; Réque jodéPor te la . Pó r t e l a . 
''ttegaiídó'R«emplam deflSTj5.:. ^. 
Sold." ' . ' .Benito Cámélb'Rodrigíuez•', Bail tó ' . . .".'. Jv. 
• •;;:;; _' C á y e t á n o ' ^ r é s ; Mirandá.1 Valdespinb V i ; . 
" | ' Inocencio1 Barrallo Goriz. . Sa rdbnédo , ' ; . . 
' . '• '• '. ' ./ ' ."ínsto Ma ' r t ínéz"Ram6s . ' í . ' Murias de Ponjos 
. ', ', Mat ías 'Diez Fér'úanideií1. ' ' ' " 
"' 'Marcos Génzá lez Go_nz!4 
Paulino Mar t ínez Rosas 
"."; i u a n Yaüéz. 'Gpíízalez. ' . ' 
Paú l ínó Vélascb Gbméz. 
Sold." 
í Váldesa inar ió 
J i d e i n . : . ; ; ; . : . . ' 
J B o d i c o l . . . . . . 
- Ppnferrad'a . :. 
. Tdreno;-.:. J . . 
•' Berl 'an'^a.. :';' 
Iiifonil,ería de B l ^ n á ^ S c ^ B ^ ó ' R e e m p l á z é dé IS75Í 
Máximo Fernandez Tellez^ S. 'Fé l iz dé Bá^ ia "Cabrillanes 
i ' .Regina AWárézíMartip^'i 
Truchas. 
Matanza. ' ' i 
Sra . Mar ina R e y . 
Valdesamario. ' -
idem; - l 
í d e m . 
Murias de Paredes 
Ppnferrada. ' 
Toreno. 
Ber langa . «.»> 
: Tomás Rabanal ,Gonz 
Bernardo Alyare? Feraz . 
Greg." 'A'rgüellp Fuentes.: 
iManuel.Goni;, .prie.to,:.... 
José ; R o d r í g u e z Gonz . . . 
:,.Domingo. Amigo, M a g n . . . 
. Cecilio Macho Fernandez; 
;Higinio„Garcia Alvar:ez. • 
; F r á n c i s c o . O t e r o G o n z . . . . 
r Domingo Miró C e i j o . . ; . 
.-Francisco, Rainos Mesera 
Canales; 
Abelg 'as . . . ' i 
Lá M a l ú ' é n g a : . . . 
A n d a r e s . . . . . . . . 
S a r i e g o , . ' . . . . ,. 
Palacios del S i l . . 
A s t f i r g a ' . , . . . ; . ' 
M u r í a s ' P a r e d e s . ! ! 
Víl lar i i iodeRiel lo 
Hospital lÓrbigo. 
C u b i l l o S v . . . 
Soto y Amío. 
L á n c a r a . , 
Rabanal Camino. 
Pá ramo del S i l . 
Rie l lo . 
Palacios de l .S i l . 
.Astorga. 
Murías de Paredes 
Riel lo . 
Hospital Orbigol 
Cubil los. 
> Arma do Ingenieros*—Segundo Hjeeiupljuo de 1S74. 
Sold;0, 
A l m á z e a r a ' . . . . . . 
Toral 'de Merayo. 
R o b l e d o . . . . 
Sold:0 
' Róque; 'Amigo P é r e z ! ; . .. Salent inos . , 
Fernando Pintor Blanco . 
Salvador P a é z G a r c i a . ' . . . 
• J o s é Fernándéz ' Mérallo:1' 
'Sántiá 'gó .Gómez Mar t in ; ™ m v » y 
- MáriúeT'Téícertr Reguera Cas t rópodame . 
' TpmíSá A r i a s - F e r n á n d e z ; , Sofbeda . . . . . . . . . . . 
J ó s é ; C a s a l N i l ñ e z ; . ; : j . . ' . ; V i l l a f r a n c a . , . . . . 
.'"i' .'"' .. "fS'S'i"'?0 rteeiijU»» de 1SÍ5 . , • 
. Ábéíinb Martínez/Fériiz'.' C a b r i l l a n e s . . . . . 
,. Franciscjó ¿ tobfe . Miipsi., Quiti tanil la Babia 
Libert i i ioOfdóflezBeñitez. Mena.»; 
i Aquiljno. Barr^eirp.Npbp.'.* 
., J u a n . Á l y a r p z Diez . , ! ' . : , . . ] 
'flasilió' T e r r ó n ' R a m o s . 
Antonio Prieto Carro . 
Crucesi ' . ' . ' ; ' . ; . . . 
Noceda'! , '•;.. 
L i l l o del B i é r z o ; . 
Q'uint." C ó m b s . ; 
Palacios del S i l . 
Magaz . 
Congosto. 
Ponierrada. 
Noceda. 
Cas t rópodame. 
Pá ramo del S i l . 
Villafranca. 
Cabrillanes. 
idem. 
idem. 
Bárjas . 
Noceda. : 
Fabero. 
Pradorrey. 1 
Candin. 
Sold,'' 
"~Jnan~Rpdrfguez S u a r e z r Sorbeira;!';;.;. 
. ..ÁdniCñtifiraclon JHlIHfir.—Prlmér'ReéinplÁxó 'de 1S75. 
..Manpel R o d z . i . F a b r a , . . . , jO .enc ia ' . ' ' . ' . . ! . . . ' Óencia . 
•/ jAstorga 23.dei,Abril;de,1882.—El Teniente Coronel primer Jefe, F r a n -
c isco . Clemente. •, i - • - i 
' impréiitá ' de' l a Diputac ión provincia l . 
